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DI-ARIO OFICIAL
MINISTER.IO DE LA GUERRA




E:i:cmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en 14 de julio último, promovida
por el sar~ento de Infantería D. L€'opoldo L6pez Moran-
te, en súplica de mejora de recompensa, del acta de vota.
ci6n que se acompaña, y accediendo á 10 propuesto por
el Capitán general de MelilIa, el Rey (q. D. g), por reso-
luci6n de 5 del actual, ha tenido por conveniente conce-
der al interesado el empleo de segundo teniente de Infan-
tería (E. R.), como mejora de recompensa de la que se le
otorgó por real orden de 2 de julio de 1910 (D. O. nú-
mero 144), por los méritos que contrajo en la defensa del
Zoco el Had, Ayaramuna y Mariguari, los días 20, 21 Y
2~ de octubre de 1909, en el que disfrutará la antigüedad
de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 191 l •.
~AJI
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. ~ este Ministerio en 18 de mayo último, promovida
por el sar~ento de Infantería D. Emilio Ft~rnández: Llaba-
yol, en lIúplica de mejora de recompensa, del acta de vo-
taci6n que se acompaña, y accediendo á lo propuesto por
el CapitáSl general de Melilla, el Rey (q. D. g.), por reso-
luci6n cie 5 del actual, ha tenido á bien conceder al inte-
rellado el empleo de segundo teniente de Infantería (R:. R),
Como mejora de recempensa de la que se le otorg6 por
real orden de 22 de abril de 1910 (D. O. n(Ím. 89), por
el m'ri~ que contrajo en el combate de Zoco el Jemis de
Beni-bu-Ifrur, el 30 de septiembre de 1909, en el que dill-
frutará la antigüedad de esta tltima fecha.
De real orden lo di¡o á V. E. para SU eonocimieato
© Ministerio de Defensa
Seftor Capitán general de la primera región.
Seriares Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia que remitió
V. E. ~ este Ministerio en 14 de julio último, promoYi,h
por el sargento de Infantería D. Víctor Romero Va!IC-~,
en súplica de mejora de recompensa, del acta de votaciSl\
que se acompaña, y accediendo á lo propuesto por el C.-
pitán general de Melilla, el Rey (q. D. g.), por resolllc':r~
de S del actual, ha tenido ti bien conceder al int~n 1',",' ()
el empleo de segundo teniente de ¡.¡fantería (E. R.), C'-!")
mejora de recompenlla de la que se le otorg6 por real (·r-
den de II de junio de 1910 (!J. O. nóm. 126), por el mé-
rito que contrajo en la defensa del campamento de NarlOl',
el 17. de octubre de 1909; en el que disfrutará la antig¡¡'~n
dad de esta última fecha.
De real orden 10 digo ~. V. E. para su conocimie¡j(, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\Ia-
drid 8 de marxo de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de p:JgO!;
de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á est.e Ministerio en 30 de junio último, promovida por el
sargento d~ Caballería D. Antonio Purroy Bañeras, en sú-
plica de m~jora de recompensa, del acta de votación que
se acompaña, y accediendo :i 10 propuesto por el CapjLn
general de l.lelilla, el Rey (q. D. g.), por resolución de 5
del actual, ha tenido á bien conceder al interesado el em-
pleo de segundo tenie"t~ de Caballería (E. R.), como
recompensa á los servicios prestados durante la campa-
ña basta el 31 de diciembre de 1909, en ~l que disfrutará
la antigüedad de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem:1s efectos. Dios ~arde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de IgIl.
Ax... ARAR
Seriar eapitla ceRral de la cuarta reei6n.
Seriores CapiUn general de MeJilla y Ordenador de pagos
ee Guerra. '
lo marzo (9([ . O. O. m1m. SS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cU'i6 V. E.
f. e,te ~1ini5terio en 3 de junio último, proml),.ida por el
;;ar ;"'nto de Iafantería D. Angel López Blasco, en s!ipli-
~:i .;.'~ mejora de r('cumpensa, del acta de votaci6n que se
. ,·orll¡.:aña, y accediendo á lo propuesto por V. E., ..1
:':-'::' (.(j. D. g.), por resolucifln de 5 del actual, ha tenido
< b:¡;n Conc~¿er al interesado el empleo de· segundo
'e¡;¡'~nt::: d(: Inr:'nt,~J'Ía (¡..;. R), como mejora de recom-
i)(~l1Sa de la que se le otor~ó por real orden de.28 de
:r;Cl"O de 19l0 (í l. O. núm. 24), por loa méritos que
:'i):1Lr:1jo t.'n el ccmbate del 20 de septiembre de 1909. en
·~'¡.x;::¡r, en el que diilfrutará la antigüedad de esta úitims
:··;~cha.
D~ real orden lo digo:{ V. E. para Sil conocimient<,
y d'~:nás efectos Dios guarde ~ V. E. muchos añotl. Ma··
;iri~ 8 de marzo de 191 L
del actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
empleo de segundo t("niente d(t Infantería (R. R.), como
. m~jora de recompl"nsa de la q.le se le otorg6 por real
orden de 10 de enero de Ig[o lD. O. núm. g), por los
méritos que contrajo en el combate del 23 de julio de 1909•
en Sidi Musa, en el que disfrutará la antigüedad de esta.
última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. })it.s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo d~ 1911.
ANGEL AzNu
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.




Seríol' Capib'in general de MeWla.
Señor Ordenador de p<lg~l§ de Guerra.
·" .
i~xcm~. Sr.: En vista de la instancia que remitió
'7. J..:. :.i (-sto'! Ministerio en 22 de julio último, promovida
l~or el sargento de Caballería D. l!.1~ut'2ri() G6mt·z Pérez,
en ~úplica de mejora de recomp"nsa, riel acta de votaciór,
~rle se ;¡c(;mpaña, y accedif'ndo á lo propuesto por V. E.,
<.::1 R<:y (q D. g ), por n'solución d. S del actual, ha tenido
;1,-,r cO:lveniente conceder al interesado el empleo de se-
)'fllr":o tenier.te de Cabdll~ría (E. R.), como mejura de re-
I:Oll1P: n~a de la qu~ se le obrg6 por real orrlen de 13 de
f \)"';'0 ,tt' IglO (D. O. núm. 35), por Jos m6ritosque con.
t ¡'jI) en d at;lque y ocupación de Tahuima ... Nadar, el .
.::~ '.1,· sf-ptiembre de 19o9, en el que disfrutará la aDtigüe-
(;,.11 de ·sta !iltima fecha. .
. T''' real orden lo. ciigo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos ai\08. Ma-
·,l·:· {) Ut: marzo de 191I.
S,' :~or Capitán general de Melil1a.
~;,'i;or Ordenador d~ pagos de Guer~.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remiti6
V. E. á este Minist..rio en 26 de mayo último, promovida
por el sargento d~ Infanteda D. Agustín Manzanedo Prie-
to, en s!iplica de mejora de recompensa, del acta de vota-
dón qne se acompaña, y accediendo:i. 10 propuesto por
V. E., el Rey (q. D. g.), por res(,luci6n de Sdel actual, ha
teni;.!o por conveniente cogceder al interesado el empleo
de segundo teniente de Infanterill (l<:: R), como mejora de
.recompem'la de la que Be le otor~6 por real orden de 28
c1e enero de IgIO (D. O. núm. 24), por los méritos que
conttajo en el combate del 2'.) de septiembre de Ig09, en
T;udir, en el que disfrútará la antigüedad de esta última
fecha.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios ~~arde ~ V. E. muchos años.
Madrid S de marzo de 1911.
Señor ClIpitán general de \relilla•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Estado KlI90r Central del Ejército
AERO:;TACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la Ml~moria del servicio de a~rostaci6nmilitar, ~orrf'spon­
dief\te al afto 1909. que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 30 de enero último.
De real orden k di.¿o á V. E. para su conocimiento y
dem:ifl efectos. Dios guarde á V. E. rnul.:hos años. :\1a-
drid 9 de mdrzo de IglI:
AzNAR
• • •
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Señor Ca~jtán general de la primera regi6n.
(ircular. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado
por el general Director de.la Escuela Superior de Guerra,
en e15Crtto del día ~ del mes adual, el R~y (q. D. g.) ha
tenido á hiell .iisponer que el arto 18 d~ las instrucciones
para el ré;;imen y servicio illterior de dicho centro de en-
sl'ñanza, aprobadas por real urden circular de 31 de agoS-
to de 1905 (C. L núm. 173), S~ all1plíe en el conc':"pto de
que no causarán baja á su ascenso ~ COfuanoante lo~ pro-
f..sores auxiliares, cuando el general Director de la Escue-
la lo proponga por cOllsiderar !itiles sus servicios en ella.
De real ordf'n lo digo á V. 1':. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Mai.l'id 9 de marzo ..ir:' Ig!I.
• • a.
Excmo. Sr.: En vista dp. la instancia que CUf86 V. E.
~ este MInisterio en 2 de abril (ilt~Rlo,' promovida por el
s'lrgc"nto de I ~'fantería D. JosG P,rdeJlas Conso, en b!ipli~
l:i.l. ele mejora de recompensa, cid acta de votaci6n que St·
acompaña, y a<::cediendo á lo pTOp\lesto por el Capitán
general de Mdi1laJ el Rey (q. D. g.), por resoluci6n d~ 5. i 5eñor...
"C'/'''''' C:lpith gen:-ral de MelilIa.
, .
''';~j''li ()rJt:nador de pagos Je Gu~rra.
Exemo. 5r.: En vista de la instancia que remit'6
.. ..~. tí e::;te Minist.-rio en 17 de juliO último, pronlo\'ida
. j"'". d s""gento eh: Infantt-ría D. Eleuterio Tendero iVIer.
. :1 ;"', ,':: :'úplica de rnl"jora de recompensa, del acta de
··:<·,:C:.·' :':,I~ ~e acompaila, y accediendo á lo propuesto
,::;- \:. :,'., el Rey (q. D. g.), por respluci6n de 5 del ac-
,1".1 r,a tt'nido por conveniente cor.ceder al interesado el
',\ Illeo de segundo teniente de Infantería (E. R.), como!, ... .i. rn de ~ecompeflsa de la que se le otorgó por real
".kr. \1,; 22 de abril último (D. O. núm. 89), por 1(\& rné-
; :t·.:.; que contrajo 't'n el combate del 30 de septiembre de
!:';.,c9~"n d Zoco el Jt'mis de Beni-bu-Ifrur, en el que dis-
¡r"'~;¡r:l la antigüedad de esta última fecha.
De rf'al orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
(~~·:!.'ís .. fectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
.'. ; 3 .le marzo de 191 l.
© Ministerio de Defensa
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(8,-&ull#/'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el al!censo á los coroneles de In-
fanterla comprendidos en )a siguiente relaci6n, que prin·
chia con D. José Pulleiro Moreda y terminJ. con D. Leo-p~ldo Romance Valor, por reunir las con.dicio?es qll~ de-
termina el arto 6.0 del reglamento de c1aslticaclOnes de J4
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de Ig11.
Señor•• ,
R.,14c'i04 qu. 1M Cité :~, '.~.i
D. José Pulleiro Moreda.
~ Juan Amoedo Baudet.
) Guillermo Lanza Iturriaga.
~ Joaquín Reixa Garda.
» ~la"ut>1 Lic,pis Ruiz.
» Leopoldo ROlllance Valor.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ~l sf-gun-
do teniente de Caballería (f<~. R.), D. Abd6n Sanguino Gon-
záll'z; con de!tino p.n el regimie·:tn Cazadores de Villarro-
ble lo, ¿3.- de1Arma expre"'aoa, el Rey ('1' D. g.). de: acuer-
do con Jo.informado por ese Consejo Supremo en 25 dd
mes antf'rior, se ha St>rvido concederle licencia para cún-
traer matroimonio con D." Juana ~artínezEspada.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento
y ril"más efedos. Dios guar..k á V. E. muchos anos. Ma-
crid 8 de marzo de Ig1 I.
AZN~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
rina.




f: eha 17 de f,~bn:~ro último, el Rey (q. D. g.) ha teni,\.) ;;
~)ien conceder el ascenso á )a cate~oría de maestro ~:: :'.,:'-
ro de primera claee, con la efectividad de tS del releri-:.)
mf'S, al de segunda de la exprf'sada Comandancia, D. ~;¡~ ..
nuel Alldr~s Partida, por haber cumplido en dicha fcc:~::
20 años de servicio como tal maestro armero e('nt1-ah. :l;.
De real orden )0 digo á V. E. para su cnn(,cimie:,¡,) r
dem:ís efectos. Dios J;!uarc1e á V. E. muchos años. :\Xa-
drid 8 de marzo de 191I.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • ÍI
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la quinta re~i6n.
0.0
seectlD de AdmlnlslraclGD KIlltur
DESTINO.!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido í bien ('S-
poner que el oficial primer~ de Administracitin ·MiÍlt.. r~
encargado de efectos y pagador de la Escuel<l CenLr;)i ':;.:
Tiro del EjérCito, s':gunJa sección, D. Florentino c.)'.~:~
dar Rosado, pase destinado á E"M Ordenación (lf~ pa~;,·..j.
De rp.¡¡l orden lo digo á V. E. para su conocimien';n :.
ri(·mj.s ~fl'ctos. Dios guarde :1 V. E. muchos anos. ¡.. la.
drid 9 de marzo de 1[) 11.
AZNAR
Señor Ordenador de pag-os de Guerra.
S~i]lJres CJ.pitan(·s· generales de la primera y
regiones.
Exemn. Sr.: Vi!;t;¡ ia inst;-¡ncia que V. E. Cllrs,) .C i'-':"~
~'linist~rio, pWlnDvid", por (~l (.ficial segundo de ...'\.::¡;i ..
njstración :\lihla", con destino en t~sa OroJenac.6n de i>'~.-.
gas, D. Ern('s~o G"ljti Fuentc·¡:, ",n solicitud de que ~" l\:
conc{·dan d l)! meaes de licencia por enfermo pa'a Alm')-
nacid qe Zorita (Guéltiahj;¡ra), el R..y (g. D. g.) ha t.-,.,¡<~,
~ bien acce-der á la petición del r"'cllrr"nte, con ar¡-f:'0'" ;r
lo que prec<>ptúan Ins In!'truccion<'s apr0barlns por r"al
orden cirClllar de 5 de junio d(~ '905 (e. L. nlÍm. ((.);).
D~ real oroen lo dlg"" V.E para su cOlllH.i:11:C\lI:. y
d('m~!!l efectos. Dios ~uJrde á V. E. muchos años. ·.\~a;
eh'id 9 de marzo de 191 l.
Excmo. Sr.: En vista ·~~l acta de la Junta económica
de la comand.,ncia oe Artillería de ~Ba pina, fech... O de
fenTero último, '''n ];. qlle SI:' propone al obrerp a.iu~t:Jctor
de la !lli~rn;'l, D. .Fernando Cól1!tiJlo B.'rrego, para l'I ascen-
so ~ la calegoría de p'inlf'ra c1<.se, ~l Rey (g. D. ~:) h;¡
t~nido ,. hien conceder al referidl' obrero la categoru d,,··
¡¡just.. dc,r herrt'ro.·cerrajero de priltlera clase. con la eft'c~.
tividad de 1.0 dr. f"bt'ero próximo pasado, en que cl.1mpl16
los ek.ce años de servicio como tal contratado.
De real orden 1" digo ~ V. E. para su c"nocimiento y
d~m~s efe·ct"s. Dios guar-ie á V. E. mucbos años. Ma-
drid 8 de m¡¡l¡(ld~ Ig11.
~e~or Gohernador militar de Cellta.






. . Señor Ordenador de pagos de Guerra.Excmo. 51'.: En vista de 10 propuesto por el Jefe de . ," ~ - ~
la toro'andancia de Artil1eriade San Sebasti:iri, en escrita i S?iig~ ~p~~n;e~eral ~~ l,a Rr~·JJ.i~ra· ~egi0!1'
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
R~~llndo de Administraci6n Militar, con destino en la Ca·
p:i\.-da general de la quinta regi6n, D. Ricardo Arracó
~ ,Cre?, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
,'"" Consejo Supremo en 24 del mes pr6ximo pasado, se
j,:~ ¡:;ervido concederle licencia para contraer matrimonio
: .'fl D.a Matilde Monet Taboada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlt.'más efectos. Dios guarde á V'o:&:' muchos alios. Ma-
"rd 9 de marzo de 19I1.
&8WI
~~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitáa general de la quinta regi6n.
•••
SectlOn de SaDI~ad Hllnar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido ~ bien dis-
poner que los médico. mayores de Sanidad Militar Don
Enrique Plaza é I«lelias, del C.nseja Supremo de Guerra
y Marina, y D. José Quintana y Duque, excedente en la
p:.-imera regi6n, paaen destinado., re.pectivamente, al
In~tituto de Higiene milit.ar y al citado Consejo Supremo,
para la asistencia al persClnal del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su e:onocimiento y
d~'m~s efectos. Dios guard~ ~ V. E. muchos años. Ma-
Jrid 9 de marzo de 19II.
SeilOr Ordenador de pagos de Guerra.
Sr,unres PresidE'nte d~1 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. ..:ina. y Capitán general de la primMa regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el E5tado Mayol" Central, para proveer una 'facante que
("J) él existe de Bubiollpector veterinario de segunda clase,
0-:1 ]~l'y (q. D. g.) ha tenido á bien destinar á dicho Centro
0,,1 ",' la citada categoría D. Eusebio Mollina Serrano, que
,) ,'sta sus servidos en la Inspecci6n general de los Esta-
h¡,o\.i·nientos de Instrucci6n é I,)dustria militar.
D· real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
"j demás efectos. Dios guarde ~ V" E. muchos años. Ma-
LlfHl y de marzo de 191 L
~NU
Se¡\ur Ordenador de pagos de Guerra..
S:~f\Ores Capitán general de la primera región é Inspector
, general de los 'Eatablecimientos de Instrucci6n ~ In-
dustria militar.
• • •
Excmlt, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido« bien dis-
'l)oner que el veterinario primero D. Marcelino L6pez L6·
rlE'/". que prest& sus servicios e.n' el segundo Dep6sito d.e
(;al lallos sementalell, pase destinado al tercer Establee1
I~,¡<.:nto de Remonta, y que el de igual empleo D. Ani~eto
Curcía Neira, del tercer Establecimiento de Remonta, palie
a.l s~gundo Depósito de caballoll lementales.
De real orden lo dilO 1. V~ E. para su conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde li V; ¡¡o muchOQ aílOG. Ma·
drid 9 de marzo de 19II.
Señor Ordenador de pagos de Guerra'.,
I'diates Capi~n general de. la s!'JUoda r'egí6n Y' 'Oir'e'tto'r'
g'eheral ~ ora OIbWar 1 R~tk,
© Ministerio de Defensa
Seal6I de JllStIcla J Asulos generala
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ordenanza de
la oficina de obras públicas en la Diputaci6n provincial de
Oviedo el sargento de la comandancia de Artillería de
Barcelona, Antonio Duelo ~ont, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que dicho sargento cause baja por fin
del corriente me!l en la comandancia á que pertenece
y alta en el depósito de reserva que cOfresponda, con
arreglo ~ lo prevenido en la real orden de 21 de mayo
de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo oigo á V. E. opara !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 191 l.
A!iGEL AzNAA
Sefiar Capitán general de la cuarta regi6n.
Seí'iores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de paios de Guerra.
• • •
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Maura
Tejedor Moratinos, en súplica de pensión, con arre610 al
real decreto de 22 de julio de I~og (C. L. núm 144). co-
mo esposa del soldado Eutinio Melero Valbuena, y resul-
tando según informó V. E. en 22 del mes pr6ximo pasado,
que dicho individuo fué filiado para la recluta voluntaria,
no siendo, IJor lo tanto, reservista, el Rey (q. D. g.), se ha
s<'rvido de~estjmar la petici6n de la recurrente, por no ha-
llarse comprendida en el mencionado real decreto.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1911.
Señor Capitán general de la !Séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Re\' (q. O. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los caballe-
ros de la exprel!lada Orden, comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da principio con D. Francisco Tangis de
Castro y Figueroa y termina con D. Plácido Herrero Ca-
ballero, la!! pensiones en las condecoraciones de la referi-
da Orden que se expresan, COn la antigUedad y en las va-
cantes que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para !lO conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de Igll. '
D1Wl
Maor Pre~ida.ntedel Consejo Supremo de Guerra' y Ma"
rina. '
SeOoref! Capitanes generales de las regionel!l, de Baleare,g
y de Canaria&' y Ordenador de pagol!l de Guerral
















"'...ntel que cubre.il 'Autlglied.d ICOndecora para peua.6u , Reglónclones 'Peleta s Fecha d.1 cobre para el colneA - I/---- ~Ia.~ ~ i___ . I1 scpbre 189\1,500 I.~ eftero 1911.. C~arta••.••• D.PedroMendinuetallendiaueta
8:enero. 189 1.500 Idem Pnmera. ..
8¡í.~em. 1899: 1.5°0 Idem .••••••••• Idem, •••••••
8~idem. 1899 i 1.500'Idem .•••.••••• ldem .
lo!idem. 1899 ¡ 1,500'Idem Idem ..
21!ídem. 18991 1.5°0 Idr-m .,' •••••..• Idem •.•...,'
4j ma~zo. 1899: 1.5°0 Idem .,' .,' Idem .
6'abnl.. 1899: 1.500 Idem Idem .
8!mayo. 1899; 1.5°0 Idem •• : ••••••• Sexta .17:~u~io. 18991i 1.500 Idem Primera ..
2'Juho .. 1899' 1.5°0 Idem Idem .
51nobre 1899: 1 500 Idem Quinta....• :
7 r-nero. 19°°. l 500 Idem Segunda. ..
7¡ídem. 1900 1.500 Idem '.•••••• Primera ..•..
13,idem. 19°°1 1.5°0 Idem Octava .•••.
18:ídem 1900 I I,SOO Idem Pri~era ..
20·ídem. 190°1" 1.5°0 Iclem QUInta .••.••
20~ídem. 1900 1 500 Idem : Primera ;.
llfebro. 1900, 1. 500 Idem Idem .
G C (1II'ídem. 19°°1: 1.5°0 Idell1 Quinta ••• ;.)
, ran ruz 17 ma~zo. 1900' 1.5°0 Idem :.••••.•.. Primera ...• Por aumento dr- pl'eSUpllest••
8,abnl. 1900 1.5°0 Idem ., ..•••.•. Idem .•••..
20'idqm. 19°°1 1'.500 Idem Tercera ...•.
ll;junio.. 1900 1.500 ldem Cuarta .
30,í<tem. 1900, 1.5°0 Idem .•••••.... Se.gnnda ..•.
30íde~. 19°°1 1.500 Idem •••••••... Pn~el'a .•..12ago~to 1900 1.500 Idem ....•..... Telcera .
. 121nicbr t: 1900 l. 500 Idem. . . . . . • . .. Primera .
13!ídem. 1900 1.500 Idem ...•••.•.. Tercera.; •..
22¡febro. 1901 '. 1.500 Idem Idem ; .
. I,marzo. 1<)01 1.500 Idem .•.•••••.. Primera .. ;.
4'íd"m. 1901 1.500 Idem Sexta .
15:ídem. 1901 1.500 ldem: Baleares .
23 junio.. 1901 ¡ 1.500 Ide,..; Séptima,; .
29 julio .. 19°1. 1.500!Idem .••• ; Primera .
120cbre. 1901. 1.500¡Idem Séptima ...•
19:eneI'0. 1902!1.5oo:Idem ., ;. Primera ..
14.marzo. 1902 1.500 Idem· : Segunda ..
21 :abril.. 1902 l 500 ldem Idem .
7ljunio. 19°2: 1.500 l.- Je\kero 191 r. Primera •••• D. Rafael Carrillo de Alberaoz y
" I . .. . Gutiérrez.
3,agosto 1~98 687 I.~ novbre. 1910. Tercera"". »José Canut Coll.
17,ídem. 18981 687 1. enero 1911 •. Pnmera .... »Augusto Gracián RebollJ.
27 !ídem. 189~11' 687 ldem .• • • . • • • • Tercera..... »Gabriel Mas·Poll.
3ljídem. 189~ 687 Idem Primera .
6¡ocbre. 1898 687 Idem , Cuarta ..
91'ídem 1898 . 687 Idem '.' Tercera .
11 Idem 1898. 687 Idem Segunda .
20 ídem 18981 687 Idem Primera Ip d t
23¡ldem. 1898 687 Idem .••••••... Idem •••••.• J 01' aumeato e presupu.s .••
3lnobre. 18981 687 Mem Idem .
6¡Idem. 1898· 687 ídem......... Segunda ..•.
16jídem. 1898¡ 687 Idem .•••••..•• Primera ..•
16 dicbre 189~ 687 Idem .... , ••••• ~~unda ••••.
NOKBRE8Sltoc16a.111,1_
·A'l'mU
E. il. G. ddEjército Gnl. de brig.da.•. R.eserva•••.
faem ... H, ••••••• Otro ..••...•.••.• '~em .••• ,.
Armada.. o •••••••• Ing.lnspecoor de l." Idem •••. ,
Idem ..... o ••••••••• lll!\pector gral. In~s. Idem ., •••
Illem ., ..•.••.• ;. VoÍCeallllin.nte •• '.. ldem •••.•••
mf.· de Marina. • • G-ral. de heieada..• ,. Idem ••.•••
Armadll Vicealmirante·, •.•. ldem ..•.•
E. M:.G; fiel Ejérci\i , Tte. general .••• o ... Activa ...•.
Idem ..•••••••••.• Gral. de brigada.. Reserva ....
ldem.. _•••..•••• ,~: Gral.·de <1ivisien .•• Idem •••.••
Idem , Gral. de briga4& ldem .
Idelll ~ .•• Otro.... • ...•••••• Idem ••••••
Idclll .•. ; Otro..•.•••...• o •••• Idem .
Idem '.~. Otro ".. .. ldem ..
Idem •.. , ~ Otro , Idem , .
Idem·...••.••...••. Tte. :generaL .••••. Activa •••..•
Idem ,~.', Gral. -de brir:;ada Reserva .
Rl= _.. Otro............. Idem .
Idem •••••••••~~ o'. Gral. .de diwiión •• , Idem •••••'.
Jidem ~ •• Gral. .de bclfada ••• Idem ••••••
Ulem .. , _ Gral.·de di"i¡¡ión ... Idem ......
Glem ....••.•••.•••. Tte. generaL ••••.. ActiTa .••••
líd-ein Gral. <le br-ig.a.-da Reserva ..
Yem , Tte. general '" .. Activa... •
IGem _ Gral. de br-ig~da..• Reserva••.•
Idem .....•...'-.•_. Oteo....... . ..... ldem '" .•.
.A-unada ... ; •••...• Contr~jrante •.• Idem .•••..
F.:M. G. dell.Ejéraoo Gral. Ele divi&ión.;. Idem ••.•..
JiJean •••.•••••..•. Tte. gefleral ....••. Activa ..•..
Lkm . . .. • . ...• . ....•... Gral. de br.ilIada •.• Reserva .. , •
Ideal • .. .. •• • .. •..•. Otro........ .•.• • ... Idem ......
Idom. ••' .' ••.•••••.• _ Tte. geaeral. ....••. , Activa .••••
ldelll ••. , , Otro Idem .••.••
Idea u , ••.• Gral. de -di·visi6n Idem ;.
Idem ••••.. ~ •••••• Gral. de hrigadll Re¡¡erva••..
ldel1l •...••.. '" . Gral. de wlI'jsión .•. Activa •..••
IdlUll.4 ~ Gral. de hci.gada Resel'V'a .
rdeUl.~" ~ Otro _ Idem .
Idem oA" Otro. Idem ..
Idem .• '4 GJ:a1. de dj..~ión .•. ldem ..••••
D. Francisc() Taugis de Castro y Figueroa.
J Francisco Zapata Pérez.. . . . . •• ••. • •
,. Modesto Domíngllez Herbella·••••••••
.. Bernardo Berro Ochoa.. •.• " •••••.•
» Alejandro de Churruca Brunet •• • ..•
» Eugenio García Tejero Semprún .
» José Navarro Fernánder....... " •.•••
,. Manuel Macías Casado..•...•..•.••••
» Bernardo Muñoz ele Vaca y Frias .••
» Manuel de la Cerda y Gómez Pedr05o••
» Domingo ,F'ernández Imbert. ..•.•••••
» Miguel Esquiroz Torres..•..••..••••••
,. Nicolás Madero Jiménez .••.•.•••.•••••
» Luis Gonzáíez de Rivera y de la Llave..
» Joaquín Párraga LiMn ..
D Alvaro Suárez Valdés y Rodríguez ••••
,. Juan Allanegui Odé'aga•.••••.•.•••••••
» Vicente Añezes.Delgado .•.....••••••.
» Luis Prats Bandragen .
» Paulina Aldaz Goñi. .........•..••••••
,. Luis Valderrama Rodríguez .•.......••
,. Adolfo Jiménez Castellanos y Tapia .•••
,.. Francisco Rodríguez Canino y Alvarez.
,. Luis de Castel1ví y Vi1.allonga..... , ....
,. Andrés Mayal Bl:\zo.............•••..•
:1 Federico Monleon García .....•.....•.
:1 Antonio de la Rocha Aranda ..•..• : .•.
» José Jiménez-More"o Gllrda.....•. ; ...
1> José March García .. , •.••.•.......••..
» Luis Alix Bonache....•...•..•..••••.•
J Alejandro Vegas j\fc~san..•••.•••• , ••.
• Manuel A~uilar Diosdado. .....••• •.
» Emilio March García .
l} José Valenzuela Ferrer : .•
» Francisco Cabello Ecbenique..
» Alfredo Casellas Carrillo .....•....•.••
J Simón de Urruela Cervino .. , •...•••••
» Rafael Halcón Viilasi¡¡...••..•...••••.•
,. Carlos Martínez Romero , •••.
» Braulio Ordóñez del Moral ......•.••..
. .,
Armada CapUán Navío l.a .. ldem » Manuel Duelo Pol. ..•.........••..• "/
Infantería Coronel... • ••••.. Retirado... JI Francisco Santiyán Santiyán...•••••.••
Cilballería ••••••••• Tte. ooroneL .••••. Ide..rn ••.••• »José Ramón Vallejo..••.........•••••.
Infantería •.••••••• Comandante.•••••• Idan •••••. »Miguel Fernández d!"1 Castillo ••. , •••••
Caballería Tte. coronel. ••••. _ Idem •••••• ) Manuel Plana y Breton del Río ••.•••••
fnfanterla G.teo............. Idem...... »M.anuel Marqués Ruiz .
.&-mada Tte. de N.vío ••••. Idem .••••• »Manuel de la Herrán Puebla...•.....••¡,Placa ••••
Infantería ••••••••• Corond ldem •••••• »Eduardo Mcseguer Díaz .
Idem •• , . • . • . . • • • Otro.... • •.•••.• Idem •••••• :t Tomú Rodríguez Ortega •.•••••••••••
1nf.a eje Mariml•••• Comandant<!, •••..• Idem •••.•• »Angel Gon:z:ález C'Jtre y Martlnez ••.•••
ArtillW CoroneL •••••.•.. /Idem .••••• (» Pedro CasausLopera •••••••••••••••••
E. M. G. deJEjérdto Gral. de brigada ••• ReBerva .••.• ' A.ntonio Rodríguez de Ochoa.•••••••••

































» Pío Porcell Saaverlra......•. , •.• , : .• : •
» Benito Tierno LSpez..•. , ..•...... _• : :
~ Etll} '1~1 t: Gonz~l.ez ~"itao .......•..... , .
» Jos\: Gonzoilez t!.sc;";m~e :' .
» Jost CIar ('al\·o , •• , ........•..
D José Zuuia B"ssecnurl ....•.. ,., .... ,.
» José :\Iartínez Rot!. '.~... _........••....
~ Camilo Vallés y Soler de Al·a~ón...•••.
• Guillermo L¡¡in~ y :lr;¡·,.. de Laguna....
D E(bardo Reytcr flid:,:~o).., ........•• ,
D Luis Bonrgon !lianínt·z.• , ..•••••••.
~ José Vela Sánchez.. _ , .•..•
» Baldomero Lcr~nndiCalvu .•••..••.•.
» 1I1ariano de Cossío Romero. , ....• , ....
• Federico (~amarasa Cilsado....•..... , ,
» Esteban Aniaga Am(~~a~a.... • .' •...
» Antonio Pascl1nl dd !~, al. •......•....
D Enrique Piiieyro Maseías ..
» l\Iigllel Gr,1nc~ r.:lJ'!71na , , ..
» José Moraled~SibeEo _...•
~ lIIarcelino FernAndez Rodrígnez .
D Juan Mantilla Gir"hln.......••..•.... ,¡Placa .•.•
» Gref(orio Contreras l;unzález.. ,., ,
~ Daniel de AI,ís Arre~lli. .
» Antonio Ruiz A~am:l.iUa , .
" Tomás Michel 0.,111;; ' ,
» José Mendoza Salt:edo ..
» Luis Estada Sureda .
D Miguel Agnirre COI ':ero. . o
J) Enrique Ga indo C~stán....••. " .
» Eduardo Guiehot Romero...••...•.•...
,'l> Juan Ostenf'ro Vcla:-;co .. ....•.•,..
• Eugenio de la Iglesia Carnicero.. • .,
> Antonio La~so de la Vega y Lasquetty.
, .ill¡;nut:! Parraverde Anal)"l '" ....•..
» Telcsforo Montl)rio Fontana......•
• Manuel Dov.,Jiiía Lúpez.... .. .
'l> Luis Rodríguez Villa mil y Rodrfgucz de
la 1'101'... . ...•.....•...•••••.•..
~ Fnlllcisco Parejll Castro.. . . • . . . .• • ••.
) Angel Rosell Laserre .....•••...••••.
'll Patricio Gira1t l\fa!al1ca ..••..• , .
, Domingo Garda Sánchez.•••.••••••.••
» José Carlés y Ruiz de Lira .
l) Franci~coGuen'" Rojo .•••••.•.•.••
l'> Francisco DíllZ .Roctrígllc:-Z•••..••.•••••
• Ricardo Sorrihas de Coca ..•••.••••••
» Heriberto Zapater Soriano•••••••••••
» Julián Fe.rnáll<1ez Uuivani.. ,.
D. Guillermo \%:qllez Rodrí:;uez .. : ..•.•.
~ Antonio Ruiz Barmso , , .
) Felipe l"unciel CanI!la>!, ..•... ,; ...••.
~ Rafael Agulló Lín:!re" .
> Celestino Colorado Lambert. ,
C~balle~a, IC?Ir~Ondante., • , .,. Retirado •.•
Illfunterra........ .),.(1'\}. , ••••. ldero •••••.
Cab;illeda ........ feniente 'COronel•• ldem ..
Inl"¡i¡idos. .•. '•. CÚl'on;-1.. ........ Activa '.
E. J1. G. del Ejéro-,ito tkneral <le brigada. Reserva. .'
Armada .... '.~.... Capitln navío l ..... ldern.
Infanteria...... .• Coronel ...•. ,... . ;{etirudo ...
ldem ..••.••.•.•.. T. c()n);~cl..•••.•• ' rdem.....•.
Idem.. .... • .... C6mandante....... ldem ..
{a~tr, .....•••... o' Capitán .•.•...••.. Idem ,.
AI·'Lil'erfll. • .••... CoroneL .•..••.••• rdern .
J11fllntería .••.. ,. T. coronel. .. ., .• ldem '.'
E. i\l.·G.del Ej~rcito General de brigada. Reserva .•..
Infantería .• , ••.•••. Coronel .•.... , .•• Acti\·ll..•••
Idem .•.••••• ". • •. Otro. •.• . . .• . Retirado ••
ldem ~. Otro. . Idem .-
Idcm O,tro... .. , .. Activa... .
ldem ' Otro Idem ..
(iu;¡rdia Ci.,il.-. Otro........... • Rt>timdo..
E. M.G. <tel Ejér-cito General de briga{)a. Reserva ....
Arm.ada .•. • .•.. Capitán de nav{o... Retirado. .
~uardia Civil. .• '" T. coronel ...•... ldem .
E. Al.G' del Ejército Genera) de brigada. Reserva .. , .
bvó¡¡¡des COrQnd Activa .
E. M.G. del Ejército General de brigada.. Reserva .
Illjillltu-ía•...••• Comandante...... Retirado .
..E.. M.G. del Ejército General de br.igada. Reserva .. _.
Infalltería ..••..••• T. coronel..... . .. Retirado .
~jélcito... • '" Corunel.......... 1 em ,.
E '\/. G.de! Ejército Gellt:r"l de -brigada. Reserva '.
IIdem Otro ldem. ....
Armada Teniente navío l. Retirado. .
.Ingenkl'O&.•·. Coronel •....••.. [dero ... ·.•...
Armada ... • ; Capitán navío .•. ,'. Idem. .. ...
-.(;u8rdia Civil ..• Coronel.. .•• o' ....• Idero..•.•..
'E M. G.delEjército General de brigaaa. ReservlI....
·lnf;¡nter(a. •.•.•• Coronel •.• , .•••. Retirado ••.
'-Guardia Ci vil.. . Otro... .. , ..• , .. Idem. . .
'E. M. G.del Ejército· General de brigada. Reserva .
,.rd.ClIl Otro............. [dem. • .
'Idem Otr·..) Iclem .
.;Iufanter(a .••. _... Comandante Retirado ,.
:CabalJerla •.•••••. Coronel •• oo. Activa ••..
\ ArtiUería.. . • . • Otro Retirado ••..
¡Ingenieros. • Otro.. , ;.•.• , Idem .•.••.
;lnfantería..•••.•. Otro..•..• , ••. ,., Activa .
. Mem........... • Comandante Retirado· .
}(lem .. ... .. ..... 1T (:orone) , Idem. .:•..
Idem. • •••....••. /Otro....•.•...... , lclem.••••.•~<"lH .. • •• •• • ••• Corone) ..•....... ActivJl. •...•
.l\:. M.·G.(1e1 Ej~rcito General de brigada. Resern......
lnfanterIa .•.•.••• ¡coronel. .• " .', .. Activa .. o •• :
• 14em •••.••.•••.•• T. coronel ••• " ••• Reliradu '00
- t --- .......-:.-: "6 ·......_...-...-.-e~~.-:·,_.........:II ...._'. __.·,..:.."' __:r..,...,..,.,...............,....J"J:'"~.,...·_-..,......,....~~··~~
I ji' .\ J'; '1< <Il\'~ ~ Ir u 1 . C0l1de~út&-1 1"ra . (' lJ'lOlI , I n. ",IónA m XlIl'pl&Oij 8ltl1&clóll }; 0)( l) lt E S C¡vllC~ 11-' ... 'C~l!tl'.811 l"ccl1u <iol cobro pllm ,,1 "fJbru-1----'
--------1 - 1 ,.J):~'~ AJio ',__ '
11 : I
./23 dicbre IR98 tiB¡ 1. 0 enero 19!1 .. Séptima "'l
30 ~dem. 1898 637:Idem ....•••.... l~rim;-l'a .•. Por aumento de'presupue5to.
31 ld~m 1898 6~7,ldem... ....• Séptlm¡¡ .
3 enero 1::199 68'IJclcm Primeo·a .
31ídem 1899 6Si ¡,rd<:1ll Sexta ¡Idem.-cesa en fin <le ellero porI fallecimiento.
8 ídem. 1899 687!Idem Octava .
14!ídelll. l· 99 687 !I'Jcm. . . .. . Tncera .. ::.
10 febro. 18')9 6»7Id~m (.Jllinta ...•
¡SlidC:-ffi IS9\J 68'j';rclem Primera ..•.
181ídem 189\! 687'ldem Baleares .
3 ~narzo. 1~99. 687 ldelU ~)rimt·ra .. : ..
; Hlem. IS99. 687 ldem f{'rcera.
1~ Iídem. 1SY\J 6~7 lucm Cuarta .
3¡auril.. 1t;',)9 (,87 ltlern Primera .
4,fdem 1~99 687¡ldltm ldem ..
~Iídem. Ili99 6S7¡lclem ....•... ldc.m.•....
r(·¡m"yo. 1899 687¡Ic1em .......... \!ll1l1tn .....
:.! 1 !llem. 189') 68711 (km. . • • • . • • Ca.n(lria~ .. ' ..
221)' ¡cm o 1"<)9 687 ldem Pnmera . o..
20 ídem. 1899 687 Itlem ...••. , " Séptima .
. 6 ljunio. 189~ 687l<km ..•.•..... Canaria~ .14¡i(;c;n. 1~')91 687 [dem ~egunda.. , ..
I ~ ('~,·m. 1~99.1 687 'IIdem •.•..•.••. Cl1artil ...
. l. l. 111 1"" l'"'' r(\"1\1 ¡'¡'I'n'C'I'"
"},".. "\JJ,¡ ''-'1 ,. • ¡. ,., .
30¡ídc:-m 1~')9:1 68¡lldem •..•..... Cuarta .
10 selJbre 1899 6H7 ll1em ••...•... , Octava .
11 í,km. 1899 68i Idem '" ...•.. ~cgunda.. ,.
22 í<.lem 1¡:'99 , (':Si ldem ; .... o Pnmcra.•...
22 ídem. 1899¡ 687 ldem .•... o, Idem .
:1.\ íckm. 1899, 6871I<lem ,Idem...... )Por aumento de presupueót•.
3 ~)chrc. 1899, 6871lclcm ldem .
16 ¡Iclem 1899 687,ldem •... , . •. . ?ctava : .
4¡nObl'c. r899 68, Idem ...••.••. ferce:rao .
4 ídem. Ib99; 687 ldem '" o Segunda' .
8'lídem. 189Q' 687 J<I~m ,. Quinta .. o..
6 ~~cbrc 18991 687 ldem:, :: Primera......
12,; ,.cm. 189C), 687 ldem , Idem.. o..•
22 íde,"]. 1899' 687 ldem ldem , ..
25 ídel,1 1899! 68, Idem ••. •. . ldem..... .
26 ídem. 1899' 687 Idem .. " Idem '.
:l9 Iídem. 18991 687 Idem ......•... Tercera .311 ídem'. il)991¡ 687 ldem : .. , ldem .
1 ~llero 1900 6;7 Idem :.: k~uinta '..
6 ~dem. 1900 687 ldem . " o.' .. \S gunda .:::
12 ~dem. 19°°1 687 ldem ~":~:.•'::: ~aleare: ..,'.
12 ¡clem. 190°1 687 rdem .•.••..... ~egunda. .,
I7 ídem 190°1 687 l<lem .....••..• \ldem....... :.'.
9 febro 190Co 6S7 hIelO •...•.•• Idem....• o
9 ídem. 1900 687 luem ......... '¡SéPtima, .•..
;; ?11.!·ZIl r90ol' 687 ldem •••.•...•• Prim,era ..: .61~dem. 1900 687 ldem .•...••••. Tercera...•.
13 !dcm 1900! 687 ldem , ..• ¡segunda .























condecora-l' para I,emión I I I RI'g1ón
cloae. . Peseta. l"echr. d.eI CDbro par" el co.br•.11 O M n RE gSltlaRc!ÓuBlRpleoe'!,Amie'
__.........;....:...·~·.;.;.:..:.·-l 1 I I IDla 1~~ Año !--
17 abrii. 19001,! 687 1.0 enero. .l9JI •• \Quint.a. '0"
18 ídem. 1900 i 667 Idem •.•.•. _..• Séptima.•.,.
19 ídem. 190~.1 687 ldem •••••••... Se~l1nda .
19 ídem 190' 687 ldem ....... " ldem .
30 ídem. 1900 I 637 Idem ••.••••.• Primera. _ .
1 mayo 1900 i 687 rdero .••••...•. Sext:t .
18 id~m. 1900: 6117 ldem ')('gundll ..
25 ~dem. 19001' 681 ldem .••••.•... Id~l1.'" .•..•.
31 ¡dem. 190°[, 687 ldem CU¡¡lta •. _.•.
31 !de;u. 1900,: 637 ldcm \rill1era ..
4 Jumo 190°1 ~ 6'67· ldem .•••..••••. 1 erccra .•.•
12 ~dem 1900: 687 ldem •.•.• ". .... ~ril.t.era .
25 ¡d<:"m. 1900! 687 ldem .....•.... SéptuJ!a .
25 idem 1900j' 687 Idem, Idelll , ..
19 julio•• 1900! 687 rC!em ....•..••. Primeról••..
1 agosto 1900 ¡ 687 IdeDl •.•.•..... S('~t1ndól.....
7 ídem. 19°0: 687 Idem •.••••••.. Tercera ...•
17 ídem. 1900 1 687Jdcm ••••...•.. CI1~rta...•.
31 ídem. 1900! 687 Idem .••...•.•• l'ri/oera .
2 sebre. 190°1' 681 1dem .•..•• , Sexta .
30 ídem. 1900: 6S7 [dcll1 S"l~l\I1c1a .
5 ocbl:e. 19°°1 1 6l:171ldern. '" Primera .6 ídem. 19°°: 6t;7 Idem '.' I<km .
7 Idem. 19°°: 687 lclem •..•.... ,!S('W lIH1a•.• ,
9 ídem. 1900.; 6:37 ldcm ..••..•. ,. Séj.í.in¡a.....
10 ídenl. 19°°:1 687 ldem ••....... l'.-imera•...
10 íd~m. 1900.1 687 Idem •••......• ¡Id..,,\ ....•.. \
}O ídem. 1900: 6:'7 ¡(km....... ., Ter';cra ¡POr aumento de prcsuputsto.
31 ¡d,·m. 1900: 6i)7 Iden¡ .•.•••. • Idc:n .
9 nobre 19°0: 6S7 i1dem ......• , .. PrÍlncra •...
15 Ilo1.l¡·e. 190°
1
, 607 IlÍcl1\....... . • Primera, ..•.
17 ícicm. 1900 i 687 Icir.m... . .•...• Octava..••.•
18 !c1em. 19°°11 687 Idem.••••...• ¡Tercera....
IS lc1cm. 1,)00,· ! 6~¡ Idem ~c:.xta .•.
4 dlc1.lre 1900' 6Z:;7 rdtm 11 rl1l1era -
7,'nero. 190I¡: 6"7 rclern...••..... Irdt:·u.
10 ~dcm. 1l)01 ¡ 687IIdem.. '" __ ..... ildem.
16 rdem. 1901 i (,1>¡ Idem••.......• , IIdelll.
16 ídem. 1901 6'~71Idt:m.... ... lldt'1l1...•
21 ~d..m. 1')01, 6b7/rctcm _•..... ¡1~l•... n••.•.•.
22 IdPHl. 1901, 6~7,Idcm IC'~ilrta .
11 fchr(J. 1'101, 6···7IJdcm.•.••.•••.• ¡Prll,H:ra..
12 ídem. ¡')Ol: 6i;.7 IJckm.••...••. ¡T<'::.cera..•..
20 ídcm. I<JOI' 6·~¡IJd'~1iJ Cltilrta ..
23 ídem. 1901 ~ 61',71 Jdcl1I.. , .....•• ,Se¡:'nuda •••
26 ¡dc'm. 1')01 6S¡ IIdcllI .. " ¡Terccra ....
;J~' íclem. 1<)01 i 6871' Id(~l11 IPrimera..•
Z lJIaru) 1901 ¡ 6,;7 ldcm :1'],-0} ••.• _•
<) ídem. 1')01 I (\i;; I<lcm ' •. , IJclem.•.. _..
191~ekm. 1901; 6jo¡711clem ¡Idem ..
r
2zlldcm. 19011 6to7[IC¡' m ,. - •• Iclem.•.•••.
22 ~cl.el1l. 1901 i 61,7 !dcm /Tercera •.•..
29 JlkIll. I<)O! 6:.7 Idl·1I1 .. _...•..•. Cuarta .•• _••
l ~I;~k;l. l(lOl! (:7,lc1em ¡lc!:-m .41\:il:II!. I'JOI: (,t>711dc!'J.".,., ••••. ·I'-n:J;lcra /
·l.nfanbt$'~ll ••••• '•••• ¡COrOnel •••••••••• Re1limdo .• D. Ramón Jiméncr. Hermosilla .
· I~em - , •. Otro •.,.:.. Idem •• •••• ~ Hilario Sant~noer Rodríguez.. . .
Ioem Otro...•••••...••. Idelll •••••• ~ Manuel CObSl0 Rumero ..•..••••..•.•.
locm ·Otro Idem p Jenaro Mira de l\liguel. ...•...•••.••.•
· ~ba.llerla...... . T. coroll'el. Idem ~ Bias Tofé LedesnM :
lñfantecía Comandante Idem •. . .•. • José Gonzále¡ Rodríguez•..••.••••••..
: Armada ••••••..••• Teniente de navío. Idem •.• • .~ Juan Monte.cnayor Abreu.· •••.•...•.•.••••
- liJfanteria..·.·•· Coronel.. . Idem ~ José Sánche.z Parrón '" .
ldem .. • .. .•.•...••• T. coronei •• ' Idr-m ••'. ~ DaÍlid Lema Baneira .
laem ' ..•••.••..• CorOneL ••••.•• ·. Idem o..... ~ Aniceto Jiménez .Romero .
·'~uardia Ci.il .•••. Otro.. '" .•••• Idem •..••• » Daniel CebriiínCl1enCil.. . .
:Iúfantería.·••••'•••• T. coronel. ..•.•.:.: hl<-:m...... »Pedro Gu("var. Fern;índez J.
J.¡jem ,••. " ••.•.••. Coronel .•..••••••• Idem •...•. ~ .Lorenzo H.u!clán de l'al~cio " ••••••
;Idem .; •••••••.••• Otro ..•..••••.. ld~m ..••• »Marcelino GareL Herce .•..•••••.••••.
· .telem Otro. •o' •••• ' •••• Idem •.•.. .• »Rafae! Gunzá;ez ·Otón .
lilem. Otro Activa "Rafael Alamo Castil:o .
Armarla .. : Capitán navío La. Rcscrv&l ~ F<,derico Pinte. .Rogel. • •
.E M. G.dcl~ército General de.!Jdgada. ldem " .. > Anatolio To'euo Bc.luch, •..•••.•••..
;h.~tnieros.: ••••.. Coronel.. •.•.•.••• Retirado, . ~ J<16é B¡bé Ge:y.. . • . . . . . . .•• •.•. • ..••
kiantería •.••.••. T. curonel •••••••• Idem .,~... II Ju¡¡án :\lllnteverde y Gúmez de Ingnam:o
..C,balleria .•.•.•••. Olre . '. • ....•.. ldem...... ~ Juan Gandulio Luq;,¡c .
A'·meda. '" L_•••• CApitán naví0:1 ..& •• Reser.va .... Ant:lllio Martín d(~ Oliv~ y Romero ••••
,Il\fillltelía ••• L ••••• Coronel.·.••.•.•••.. ldem ....» Fén:ando Gir"h !\l.alanca•....•••• , ••••.
A '·mM.1a .•••••. - Carilán de fi"~!yflta. Retirado... ~ José·.cossi González .....•••.•..••••
;b fantería .•• '••.••• r. corone! •••... '~' ldem ...... , » LUCJC de la I~;csj;; A¡onso. > ••••••••••
lI.lJ\'óÍlidos '" •.•.•• Otro...••.•.•••... Activa..... t Mrri.t~;o Valdida Alcalde •.•.•.•••.••
C,·!.li\lIería ••.•.•. Coror,el .••••.. ;.. , Retirado.. • Leopo;;dl.l de Rojas B ·r~ibar .••.•.•••••
Jrfanter'h ••••.•.•• Capitán .••.•. '.' I.{lem •. ·····1» JOS? Rl'qucn." BHiíón..: ··.··)Placa .
k ..e.n1 .•• '" ••••. Coronel •.•..•... '.' Idcm •••.. ' .• Pe .• ro .A mulln Arregm , ••
1,~em......•. '.. '.. - :;tro. . .•..•..••.•.•..1dem ...•.. l » Guilicrn~o Alon~o l.Jomín~ucz .• ¡ • •• ••
Infilntería u •• '•••••: Otro....••••.. _.. i\cti '1'0 ..•• , .;t Benigno Cabrero Rodríg;llez .••.••...••
ldem ,'. Otro ......••..•.. Jd.em ..•.••.• ~fal}llei C~nclJa )' CHS'I·Valdés ..••••••.
E ;\1. G. de1.qército Gral. de bligada Re:;erva .... »Ecfotard,) T<,ixeira Montagut ••••..•..••
1:,f.JIltería ••. " .•.. Corunel Aetiva.... "Va·eriano :';;lIIZ Lál.al'O .•...•.• _•.••..
¡ekm. '" _••• ".,. (Xro .•.•.•... " Retirado. . ) Jo~é de In L¡¡~tnl l{()j.~. ••. .•...••. •.
lt'cln......• _" •• Ot,-o ......•.•.... Activa ..•... ) G<tstW() (;op.z·ík~ el;' E~c;¡ndón y GarCÍn
Ctra1>il'eros.... T ..Wlonel. •. _. .. Retil·.aJo • i·:1<:aro.io :.í.íre¡lle1. .\l;írqtlcz ••..•...•.
lnf.lI1tería 'd' Otro ldem " " On,-frc Pon,; Santoyo .
Jd~¡n , COl'OlOel. •.•••.•.. Tdcm .•.•• »Frimci~c() 01'lil. 1'\gu;.<.Io.. .. •
Jdcm...•.••...... Otro........... . r.le.H..... ) RiC'Hu,.l AIYilreZ ~-raldo\1ado y Ur'luira..
.lcl·~rn. : T. corcJn.cI. .......• Telem .0' "1" Jesús \·';'Iera Ahan~:t ...•..•..........
E..:~¡: G. ddEjército (j-.'il~. de {¡.:ig~d.a..• R,:s.en'a .••.• Lnc.;;¡r.w ~.l:·n"n<.le~ \G;¡l·~~a.S¡~n MigueL
¡\In'l;tda :.:. Ca.'m.in de..": '1'.10.. ~ •..tl~~d.o I' J(.);-.~ (J()~'i.¡ ..?Z A.uJI,oJ<t y \lI1<IZ.l. •.•••
Art. de la Armada. Gla!. de btlgal3.'t ¡{, 'el \ .1.... , \ I<':LO' 1 ,,1¡1., L1<lClo.. " .
Artilln·ía.....•.• ,. Corone·!...... .,' Retirado :. Jo,;,'· I(l,:umc y Fcrniíudcz de Peñaranda.
Jnfantería .•......• T. c'Jl'onel. ....•. '·km i» (;c'.. ·.;or.o . an" Parra ..••.•..••.••••
E. lIL.G. del Ejército Gral. d... brioada; . k.'~serv;¡... • R":J' ¡! ·\niete I'jasenci.~.... , ........
Infantería.; .••.•.. T. coronel b ••.• Rd~rado » l'~dro ;kztjllida OrilJ.:cl. •.••••.......
rc.fem Coronel. Idem ., Juan ."al1 Ptdro CCJ .
¡(r~m .: l. ,t. i ••• o. Comandante...... Idem ..' »T: ii()ll S"sIlla () a"vcrri. .•••..•••• '.' ,.
lrllla¡¡;¡; .•• 1... I ~-a¡JÍl.:n nado r,a. ¡lZC';I'J'\'l\. . ~ I'c:c:ro S:I:lchez d.; Toca y Ca¡'·o .••••••
Infantería .•• , ••. , _ C01:··~ ..(;~nte.. ,... Retirado •• l' ~ ,ro e S uril SaJé,;......... ...... ./
A.rn. lada..•.•••.•.• Capitán de 11a.\'io.· ,¡!dem .• • ~ .\11.1'1'0 L10pis P~l!g..•..•••••...•..••
T'If1ntería •..••. '" T. coronel .•.•• , .. ¡ekm •• • • I ,. ¡'t', :ro .\.z~mora 1"u~.. . • . . •. ••••• .,





















































































út"7 L0 enero 1911. Segunda .•..
6~j' I<1~m.••••...•.. Primera .....
687 ldem..•..•• , •. 1delll. . ....•
687 Ith:m . . . . . • •. . Canarias ..•
ól:l7 ldem •• . •. ••. Primera.•.•
6l>7 lclem .••••.•• " IdcllI...••.•
687 ldem ..•.•••.•• Octilva.. '"
6b711dem •••••••••. l:rim.el'a.... )Por aumento de presupuesto.
6g7 I cm • • . • . .. ::;éptlma..••.
687 Ic1em •.•.• . . .. S(~xta .
6l:l7 Idcm. • •••.••• S~ptima.••
687 ldem . • . • • •. Primera..•••
6::;7 ldem .• " ...• Sc~uJlda ••.
687 ldem ••••••.•.• Primera..••.
687 Iclem ••••..• . Se~t.nda ••.•.
6S7 Idem •.•••• .• Primera .•• 'jldem.- Cesa en fin de febrero
por D.scenso.
687 Idem •••••••••. Quinta •••.•
687 ldem. .•••..•. Primera ••••
687 Idem •.•.•••••. lclem...••.•
6bi Idem • • • • . . . • •. ldem.. .,
687 ldem .•..••• " Segunda.•..
687 Idem. • •••.••. Primera..•..
687 ldem • • • . . • • .• Séptima.•••.
6S7 Idem •. •..••• Cuarta. . .•
60'/ 'idem . . • • • • •• • ISegunda ' .•
687 Idem •• • • . • . . •. Primera ••••
687 ldem.. • ...... Segunda ....
6::;7 ldem •••• '•.•• ' • Primera ••••
687 Idem •• ..•.••. Octava..••••
687 ldem •.•••..••• Baleares •••.
687 Idem .•••••.••• Sexta... .,.
687 ldem ..••.•.•.. Primera.•.•
6871ldem Sexta .
687 Idem . . • • • • . . .. Primera.•...
687 Idem ....•.•••. B~leares •••• \
687 ldem •••••••••. Sexta.••••• ,fPor aumento de pl'esupues..
687 Idem ••••••.••• Quinta •••
687 ldem .•....••.• l'rimera •.••
687jIdem Octava •..••
687 ldem • • • • • • . •• Primera .•..
687:ldem •••.••.••. Séptima.....
6371Idem • • • . . • . . •• Cuarta •••••
687¡Idem ••..••.••• Pri~era ••••
687'Idem •••••• , .•. QUInta ••••.
687 Idem . • • • • • • • • ::>egullda ••••
687 ldem •••••.•••• Cuarta ••.•• ,
687 ldem •••••••••• Primera.••••
687 Idem .•••••••.• Idem.••••••
687 I4em ••. . . • • • •• ldem•••••••
687 ldem •••••••••• Idem. . ••••
687 Idem •. • • • • . • •. Idem.••••••
687 Idem •••••••••• Séptima..••.
687 ldem • • • • • . . . •• Primera.••••
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D. Luis Otero Pimentel........ •••..••. 13 aln il .
,. Arcadio Calderón Abril.... .....•.•• • 1.'> ídem.
» Cal' os Fort Guyenet........ .••.•..•. 28 ídem.
• Jo~é del Pozo ;'Ilor·les ... '" .••••..• 30 ídem.
, Joaquín Rodríguez l\Ienéndez.......... • 10 mayo.
M José Díaz Varela y Camba............. 22 ídem.
» ;,Iigl1e1 Rodríguez López.............. 31 í(lem .
» Jo~é López Larraya... ••••.•.••••.•• 9 junio.
» Faustino Alejandro Pérer.. • • . . . • • • • • • . 11 ídem.
» Antonio.Orti~ Puerta.,............... 111~dem.
, Pedro GlI Gonzalo.. • • • . • . • • • . . . . • • • • . 1S ldem .
" Julián Fernández García. .• 17 ídem.
» Fcrnando Barreto González. • .•. •• •••• 21 ídem.
» Ramón Gómez de la Puente ... '. . • • • • • . 30 ídem.
» Angel Bielsa Martínez.. . . • • . . • • • . . . • • . I julio .•
" Angel Miranda Cordonié.............. 13 ídem .
» José Durango Nogués .
» Abelardo Galarza Alvarez Maldonado .
» Eugenio Rovira Escofet .
» Luis Figucrola Ferreti ..
~ Pcdro Bre;·n Abellán ....••••.•••••••.
~ Enrique Sicluna Fernández .•...••••.
" Carlos Goniález-Cutre y Martlnez.. • ••
, ''.".C)nio VJ.'::a .~,lh.'~:·~·:)~ ..•...••••••.
» Ramón Martínez Sánchez ..•.••••••••
» Alfredo Darnell Pociello ...••••••••••.
» José López Ruiz " •... ••..•.•••••
» Clodoaldo Piñal Rodríguez ••••.••••••.
• Mariano Puente Isabel .••.•••.••...••
» Guillermo Díaz Lasarte ••••..••••..••.
» José Jnfante Pineda... . .....••••••••.
» Gua,terio Seco y Miras-Peralta•..••••.
» Francisco Suárez Furio .•••.•••...•••.
) Emilio Godínez Esteban •••.•••••••.•'.
» Juan Cabot Alemany.•••••.••..•••••••
» Jo~é Villalva Llufriu .•.••••.•••••••••
» l\~an.uel de l\Ii~uel,Salazar••••••••••.•
» EnrIqne GarcJa Dwz.. ..•••.•••••.••••
» Constantino Brasa Rodríguez .
" Enrique Ramos Gunzález de Castro••••
» Federico de Nicolás Gismero ..••••••••
» Ricardo Jiménel Esnal •••••••.••••••••
» Ubaldo Camacho Viñarro •.••...••.•••
» Francisco Pra Duarte .
» Santiago Benito Infante .
• Tomás García Cernuda y Ramos '.•••
» Rafael Vasallo y Roselló ••••••.•••••••
" Joaquín Raja! Larré...... .. .........
• Fermín Alcayde y de Montora.••••••••
» Antoni" Lubián S ·nehe:¡ .•••••••••••••
» Angel Idaldunado Soier ••••••••••. oo ••
» Adolfo Rodríguez Mesa.••••••••••••••
• Julio Merás Uria ....•..•.•.••••••••.




.Ejército .••.••.•. 'Otro Actl';a .
Artillería.•• , •. • .. :Otro . . .• • R..'drado ., .
lnrautería.. ••••.. :T. coronel, \I.km ..•. ~
E. ~J.(~. <lel Ejército '(;ral. ele brigada Reserva ..
Arü1le"\a '¡Coronel. ., .••... Rdirado .
Arn1'lda T. de navío...... Itkm .
Artillería.••.. , ¡Coron..!. .... '" . IdclIl ....•.
lnf,lntería....•.•.. ¡T. c"ronel.. ...•... ld...m .•..•
In<Tcilieros . • . .• •. \C<r.oncl..•........ ltkm •.•...Ihttl~terí.a •..••... T coronel.. .....•. Idem ..•.•.
ln,¡j,lidos Otro............ Activa ..
Anna·,la ¡caPitán navío f. 8 RCtierva , ..
In ·.,áJidos ·..•. CoroneL ..•....... Act~va ..••
Cal>aL'-eria ¡{)tro .....•....... Retlnldo .
Al·IDJlda.•.••••.•• '¡'CaPitán de navío IActiva .•..•
E. M. G.de1 Ejército Gral. de brig.ada 1Reserva •..
Inj¡lIItería .•.•••• ¡Comandante Retirado ..
Ar-t~ll.erl~..• . . .• "1Coronel.. . • . . . . . ldeJ?-l •..••.
Inl,l.d.dos, •.•.•.•••. Otro .......•...•. Activa •.•..
Caballería.• ' .•.••• ICQmandante. •.•. Retira:do ..
LaP d~ lIlari~a... __ ,Coronel •. :. .. .•. Idem ....•
E. ;\1. G. delEJérclto,Gral. de bngada •.. Reserva ••.
In: :t'~:~..... ¡Cnronel.. ........ Retirado ...
Mem...•••.•••• , ., Comandante .•••.. Idem ...••.
ldem.. . ••••••.••• Coronel. ......•..• Idem ....
ldt:m _•• Comandante Idem .••...
Anillen... . • • . . . •. Otro • • . • . • • . . • . •. Idem ...•..
mfantería Otro · Idem .
Ióem T. coronel Idem ••.•.•
]ik,m ' Otro Idcm ..
Idem .••...••.•.• , Coronel.......... ¡dem .•.•••
Id<::m .•. , .. ..oo. Comandante....... Idem .....
E. 11 . del Ejército. Coronel .....• • .. Idem ••••.•
In.fanter:ía .•.•••••• T. coronel Idem ..••..
Idero Coronel. •.•....... Idem •.••..
Id<:m _ Otro ldem ..
Idt::m T. ce ronel. Idem. .. •.
Gllardia Civil. ••••. Coronel ....••.•.• Idem •..••.
Infantería .•.••...• T. cuone! Idem •••••.
Carabineras••••••• Coronel. .....•.... Idem ..•..•
ln(antería •••.•••.. Comandante....••. Idem ••..•.
Idcm.... .. COronel. Idem. . .
Caballería •••••••. Comandante Idem ••••••
Carabineros •.••.• T. coronel.. • • • • • • Idem ••••••
E. l\f. G. ddEjército Gral. de bri~ada.... Reserva .•••
ldero.... .. .. .. .... Otro............. ldem ......
Infanterí.a •.•.••. Coronel•..••.•.••• Retirado •••
E. l\f. G. del Ejército Gral. de brigada Reserva •..
Infantería Coronel Retir<!do .••
ldemu T. coron~l.... .. • •• Idem ..•••.
Idém.. .. • • . . • • . . • CoroneL Idem .
Armada. • •••••••• Capitán de navío.. Idem ••••••
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Idem. '" •. ,..... Otro •.•..•••••. Retirado .•
Caballería ..•., •••.. T. coronel ...•.•. Idem.••.••.
Armada Capitán navío.. •• Activa ..•.
In-flintería .•••.' •••. Coronel.. •.••..• Retirado ..
Idem. . .. ... • .... T. coronel. ... oo.. ldem......
Gllflrdia Civil.•• ,. Coronel....... •• Activa •..
.IAfantcría........ Comandante..•••. Retirado •..
Idem. .• •.•••.• • Coronel . .••.... ldem.••.•
Armada ..••..•..•• Capitán navro.... Activa ...
Cabaliería........ ComaHQante...... Retirado ..
E. M. G. del Ejército Cenera! de briiada. Reserva
Arrn;¡da.....•.••.. Capítán :/1,,"...10.. . • .. Retirado ..
Caballería .•.••..•. CorcltleJ..• " •.• ' . Idem..•••••
Infancl:ería Otro Activa..
fdem. .. Otro Retirado .
Gn;,rrlíA Civil.•••• rOtro ......•..•.•• ldem.•••...
~(ª!1t(:rr'l. ! ! • ; •••• !T,. cort:lne1,. ! ! .• .' RC$crva ..•
.".~ ....
E M. G. del Ejército Gral. de brigada .•
Armada... . ••••. Capitán navío.....
Guardia Civil..... Coronel. •.•• '" •••
Infll¡;¡t~da•••••.••. T. corol'leJ •••..•.•
Ideal. . . . • . • • . . • •• Otro ••...••••••.•
A:r81ada. •• ~ •••• ~. apitán naTío .....
InfAntería.. • • • • •• . T. coronel. ..•.•••
IileIn ~., ••.•••••• Comandante....•
Ii1em. . .. • •• ..... T. coronel ...•••..
ldaJ::l. • • ... • ... • • •• Otro .... .....•..
Idem .•.•.•..••••• Capitán. . •.•...
Ii!em. . • • • • • • .• . •. Comandante.•.•..
I~m•. ~ •••.•.••.. Otro..•••••..••••.
r4enl. . ••.•••• ~ _. Otro... _•.•..••.•.
Cal"abinecoo·••••••. T. corolJel. .•••.•.
Artillería. • .... _ . Otro... • ..
IiJfanterl.a •••• _.••. Comandante .
ldem ....••..•• Otro.. • ..••.•••
Ingenieros .••••.•. T. coronel .•. ·.••.
Inválid06..••••.•. Coronel.... • .•...
Infanteda•.•..••.. Otro..........••
Armada..•••••••••. Capitan ,¡;¡.¡¡vro •.•..
..~~
Idem _•. Otro _.•••••••.
Iufantéría~. • .•••• Coro'lcl. •..•.•..
Artillería.. • . • • • .. Otro. . ....•••••..
Infantel'Ía .•.•.•••. Otro .••.••.•.•...
rdem ' Otro .
ldem .. . • . • • • • . • • Comandante.. ••.•
Guardia Civil. .••.. Coronel.. . .•.••..
Armada.......... Capitán navw .•.•
lilfanterra ..•••••.. Comandante..••...
Armada...••••••. Capitán fragata ...
Infant'..rrn ..•••••.• Coronel. •..•••• '.
Ingel'!ie'('os Otro .


















Por aumentp de presupuesto.
Por aumento ele presupuesto.-




681 r.- enero 1911 •• Primera.....
6157 Idem •• • • • • • . •. Primera.; •• ·.
687 Idem.. • • • • • • •• Sexta ••••••
687 Idem.... . • • . • •. Cuarta .. : •..
687 Idem Tercera .••.
687 Idem........... Primera •••
687 Idem.. , •..•.... Cuarta .••••.
687 Idem........ . •. Baleares. • .•
687 Idem.•••••••••. Segunda. • ••
687 Irlem... . . . • . •• Idl:.m ...••.• )Por aumento de presupuesto.
687 :Idem., .•••••••• QUInta .•••.
687!ldem Cuarta ...•
681!Idem Primera ..•.
687 Idem..•••••••.. Idem ..•....
687- Idem..•..•••..• Idem .• .• •
687 ldem... . • • . • • .• Idem .•••.•.
687 Idem..•••••..•. Idern .•.•••.
687 Idem.. • . • . • • • •. Sexta .....••
687 Idem.•..•.••..• Primera .
687IId.. m, •••.•••••• Idem .
687 Idem.....•••.•. Segunda... .
687 Idein.... . • • • • •. Octava..•••• 1Poraumento de presupuesto.-Ce-
sa en fin de febrero por &scen¡;o.
687 Idem........... Primera..••• ·
687 Idem.... • • • • •• Tercera ••••
687 Idem.•.••••...• Sexta .•.•••
687 Idem........ Segunda ....
687 Idem.. . • . • • • • • Sexta.. • ••
687 Idem..••.•••••• ~rimera .... ,Por aumento de presupuest••
687 Idem..•.••••. " ;:,egunda •.••
687 ldem.. • • • • • • • .• rdem .
687 Idem.... • • • • • • Primera •...
687 Idem.. .• • •••.. Tercera ••••
687 Idem........ •. Séptima. • •.
687 ldem.••••••.••. Primera •. ,
687 ldem..•••...•••. [dem ,••••••
687 'Idem..•••••••.. Idem ..•••.•
687:Idem Quinta •..•.
687 Idem........... vctava......
6'.7 ldem..•••.••.•. Sexta ....•.
687 Idem Cuarta .•• ,
687 Idern..•••••.•.• Segunda ••..
-687 Idem.•.•••••••• Idem ., .•••
687 ldem..• 1 • • • • •• Primera..••
687 Idcm Tercera. .
687 Idern...... • • •• Séptima.....
687 ldem.. , •.•.••.. Cnarta •••
687 ;Idem.. • •••.••. 'Fercera ..•.
687 Idem.••••.•.•.. Quinta. • ..
687 Idern.••••••••• Tercera .••
687 Idem.......... Primera ••••
687 Idem..... . • • • . Idero ..•••• ·.
687 fdem..• ,...... Segunda .•..
I
I












































'd I I9'1 em. 19021
12 ídem. 19°2 i
14 ídem .11902:
24 ídem. 1902 ¡
24 ídem 1902,.
31 ídem. 19°2:
31 í'lem. 1902 i
20 abril.. 19°2 ¡
22 ldem. 1902 ¡












































____liDia I Me. I A.110
Condecora-'
clone.
D. Jos6 Ca!!anova Palomino ••.••••••••••.
• Juan Pastorin Vacher .
» Mariano Muñoz Caramelo.•••••••••••••
» Antonio González Torres ••...•••••.•.
• Juan Bl;¡sco Moreno ......•..••••..•••
• Jacob,) Torón Campuzano.•.••••••.•.•
• Félix Peña Uzaro.....•..•••••.•••..•
• Ignacio Hóver Bosch ...•••••••..•.•••.
) Enrique Prieto Fernández .
• Miguel Tizón Campoy .
) Ignacio Sonier Aban .
• Antoni" Nevot Lana...••.......•••.. ,
• Ceferino Ah'arez Fano , •.•.
• Juan Carreras Castillo .••. '" •••.••..•
• Jos6 Gómez Suárez.. .. ~. . ..
• Juan Real Real. ..
~ Mariano Casado Aguilcra ..•.••
• Miguel Alvarez Suárez•..•••....••.••
) Erne~to Peralta Maroto .•..•....••••.
» Antonio Contrera'> Montes .•..•••••.•.
• Fernando Vidaurreta Cámara...••.•••.
• Dimas RegaladO Vossen .
• José Padriñán San Pedro•.••.•••.••.•
• Trinidad Soriano ¡":Iemente ..•..•...•
• Miguel Guilleumll. Mancho ..••.•••.••.
~ LuiR Irrisarri San Vicente.•••..••...••
~ Mariano Pérez Royo .
» Jesús Armesto Paz.. . . • . • • • . • . .. • •••.
) Antonio Jaime Ramírez .•.•..••••.•••.
• Emilio Barrera Ruiz .....•.••..••.•.
• Alfredo de la Llave Arévalo.. • •...•••
.' José Rodrigue? de Vera y Nieva. .•. •
• José de Villalobos y Esquiaga.. . ••••..
) Francisco Arias de Knlbermatten •••...
• Julio Seguí Sala ........•.•.•••.••..•.
~
IOKIlREB
• Luis Lamhea del Villar. . • •• • •••.••.•
» Gerardo Miguel Dehesa .•..•••••.•.•.•
• Joaquín Barriere Pérez.. . . . . .. . ..•••.
» Junn López de Quintana y Rodrigo....
• Arturo del Castillo Pérez.. • .••...•••
) Antonio Aguirre del Campal. ..
• Bernar-dino García García .••••.••••• "
» BIas Gratal Dieste.. .....•.....•• '"
» Joaqldn Gómez de Barreda y Salvador•.
j 'Jibureig Pastrana Bartolomé..•..••••
~ Ag~st~n t{IJntllgut Díaz: ••.•.••••.•••
» Federl.:'~ Rcboul é Isasl .
J Hipúlito G..~re(a Alunso ..•.•••••.•.•.•
• Leopo'do Ron:"nce Valor .••.•••••.•••
» Antonio Escudero Bozal •.•••••••••...
• Ricardo Murillo .vizc~{no..••••.••.••• j




































































D. José Miranda Diaz.
» i\fanue1l11onjo ¡ 'elgado.
• Manuel Garcés Nogueras.
> José Roca Galán.
» Dámaso Inés Pintado.
» Enl'Íll tle Galán Gil.
• Segundo Grandc (;arz~n.
Clt& I Meli I ,If",
--
-1 1'---
Ilí:l7. S"ln7.nr ___ ........ 'O .... ,.'O ... 'O'O'O tI nl~cp¡'re 1902
. - ro J1:]o1;, N;¡h:lf.·O ••.•• , ••••.••••• 2.~ ! ·cm • 1')02
11('.111 l~.Il·1 Lt Bt"navente ....•.••••.
\ ' \ [O."'. '9"lZO S:t1:l~ C:.hrt-1" .•.•• " . " ....... ~7 ídem. 1902
'cio lT~ In.., Yasallo ...•...•...•• 2() í·lem. 1902
..
. , ],m!;',n [~"!, ...it~ ................. 30 idem . 1902
T,,(h·l~ LtSflCZ ......••... 30 ¡clelll 19°2
':ernánd..¡ Caballl'ro ........... 30 ídem. [902
, . I - - 1;' "-' 1·1·....- 1 II AW.I¡¡ii(·cJlld
•'oud~cora- 1'1lr& 1Cllti!on I 1:0/.:1<"11
_ Armea ,1 :1114~Ca i'iLu,l(,:ón. N o N.""' 1,"00," 11;·="...."., F~h, d,1 <o',," ,..". ,.·,hM
l.
Infantería T. (\.)ronel. .•.... ·:elirauQ,. n.Juan =:
ldem .. . .•..••. C()('onel.. ..•..•. \cti\'a •.. • J"tiu'.
lde~l ...•. l.. U".fO.. , •.•.• l •• :{~tirado, . • HllJ""
l,\'¡í idos '" ·Hro Activa .• , • l.urel__ ,
Carabineros ..••... i)t1'O. . ...•... '{etirado... • ¡,j"<ll.
Infantería ...• ,... Com~ndan'c.. " !de 11. ..... ) "enn
Idem T. coronel. I'lt·m.... > jll,'"
lucm , Otm. I<km.•.• oI ~ jo"," •
~Ilar.'ia uvil.. ~ •• COrO:1CI.. o' o" j.ic:l1o.... • En:'i'lue Gdtíérrez de Ceballos y Cilrni. Placa.' •..{ . li'or aumento oe presupuesto.
¡;ero. . . . . • . • . .. ..... ......•..... 1 f)¡;br~. 1')02 687 I(\em... . •.•... Idem ., .•...
» Adolfo Contreras Montes.............. 7 hiem 1902 687 l.,em... ' •.... ,. Se"unda..•.
B¡a~ de Ter<'~a Barcala.. . .•. . •.•. •••• [O í 'em. 1902 687 Idem.. • •.••••. Séptima.•...
• Fra:lciscu J\,Jaricio Jurado.. •...••• 12 ¡(\em. 1903 687 Llcm Segunda .•..
Fmnci:;co Vil:a-R"al Ccrvetto....... . 2-1 íll'l\l !1)02 687 Iüem.......... Idem .•..••.
• n.·rnardu Mattl Alonso.... , ... '" .•.• 24 ídem. 1<)02 6¡;il' ldem.••.•.•••.. Séptima•.••.
Antonio Torrontt'gui Ol:l\'arrieta...... 27 ídem 1')02 687 !clero Primera .
~ Sim-jn Rodrí!,!llt'z Carcía....... ....... 10 noblc. 1902 687Idem....... .. Séptima .
» Rafad de Iturriaga Caney........ •.. 10 ídem .. 1902 687 hlem.. . ... , .•• Primera .••
:\!an.uel Mo.njo ne~.~adl)"""""""",\ 16 !uni.o. 1887 .n51I.~ octubre 1910 ldem .
Enn'lue VIIlar AfI7m~nd[........... . 16 ¡dem . 1887 :ns I. novbre, 1910 Octava .
• \Iallllel Serera R"ea:............ .••• 16 í.lem [887 375 !clem. .'" (ullrtll••.••.
• San.ti~~o Tom.é del Pino.......... .... 16 ídem [1'87 37sll.O dicbrc 1910.. Te.'cera .•••
• Juse Roble, \larco. ..•....•..•.•• 16 ídt:m. 1887 37' Idem. ....•. Pnrnera...•.
• Antnnio Aguado Arca"....... ••• .... 16 ídem 1l)87 375 [ • enero 1911 .. Se~unda...
Juan (jI lel'O ~illCa................... [Úlí(iem. [887 37S·lhlem.. •.•... Cuarta .•..•
» R"íael CilSanOya VIl'lat ... " •• . . .•. •. 1(, ídem. [l)1>7 37 S ldem..........• TerCer.l •.•.
t 1"aquín Pe~e F~orn¡\ndez.. . . . . . . • . • • . • . 16 íd~m 1S87 :\7 51 ltiem S~iun<la,•..
• Jaclilto l)rl¡Z :-'Ür~............. .•. .•... [(, íd~m. 1887 37~.Idcl1l., ••..••••• Id('m .
• Franci~co S les j¡ff)nt<'rdc............. 161ídem 11>87 37.' Iclt'm. . •••.•• , Primera ,
t ~Hg·eI Gutíérrez Romero ..••.. ,..... 16 ídem. 1887 375 Idem.. • .•••.• Se~unda .•.•
> Eduardo Ro(l1'Ígl!t'z Redondo.. . • .. .. .. 1t, ídem. 1887 37 ~ hlem.. .. ... Primera .
• Manuel Co;tés Per'iigller.............. 1(, ídem 687 375 (dem... • ••• Séptimu .
) Eduardo Ortiz Herrcros .....•....... 16 í(km :387 375 Idem.... • .••• Sexta .•.••••
• Ga~pal' Altés Fagés................... 16 ídem. ;887 37<; lclem..... • Cuarta ..••••
» Constilnte García.Cu'~staPrego........ 16 í.\em·. 887 375 luem Oct<lva..••
• José Fra'iega González. 16 ídem.. 1087 375 ldem.oo Primera ..
» Ces~reo Crespo Carn::dano Cruz..... 16 ídem.. 1~87 37.~ ldcm oo Se.xta ..
• Manuel Am·"lo Beade................ 16 ídem.. 1887 '37<; ldem..•.•..•.• Octava .
• Antonio Martí Bit. ber.1 . .....•.••.•• 1" ídem.. ISS7 375 Idt;m....•...••. Primera ••..• ~Por aumento de presnpueste>.
• Antnnio FernándC'z García ... oo ... oo.. 16 íd(':m. 1887 37" [dem. . Segunda .
» Z(':nón Rodríguez Alonso....... ••.• . 16lídem. 1887 375 Idem Octava .
• Juan JO'ié Antolín.................... t6 íclem. 18S7 375 ldcm : Primera ..
• Miguel Vidal ~aclal. :... 16 ídem. 1887 37" Idcm Idem .
• José Alonso C1f1"Cño.................. 16Iídem.. HJ87 375 ldem.•..••.•.•. TeI'Cerll ••••
• I:edro. ~fartínt'~Gómez............... 16 !dem.. 1:)87 3i~ ldem Primera .
» liranclSCO RamlrC'¡Ba,rero... •.••••• • 161de .. 1887 37" ldem Idem .
:t Antonio Pérez Cruzado: oo... .. 16 ídem•. 1887 37:; ldem : .•. Segunda ..
» Gnrgonio Vicente García. 16 ídem.. IR87 37.' ldem Seda ..
» "liguel iforeno Cereto................ 16 ídem.. [887 375 [c1em St'!unda .
~ José Cebada Parra......... .•••••.••. 16 ídem.. 1887 375 i¡fem Tercera •••••
B l:francisco Gánd~ra Fe.rnández ,.. 16 ídem.. 188; 375 ídem.. , ., Quinta......
:t Domingo Marsellé3 Sallá ;..... 16 ídem.. 1887 37' :dem Cuarta ••••..
• Bernabé Flores Sánche& .•••• '" •••••• 16 ídem.. 1887 37" ídem Tercera •••••{Iclem.ceSR en fin de enero p,¡r
o fallecimiento.
) Francisco Pino Ruiz.................. 28 ídem.. 1887 375 ;dem Selunda Por aumento de presupue6t~.Idem. ¡Primer teniente •• _•]Idcm.••••••
Ann3-da......... Capitán navío ?eserva ....
lnfan'\'ena.•..•. ,. Coronel. RetiraGo..
lctem. . . .. T. coronel. . .. .. Adivu. ..
E. M. G.de\ F~rcito General de brigada. R.eserV'a .
o('ab:.I1ería.. .. .. . Comandante... . Retir... do .
E. M. G.del.Ejército ,';elleral de brigada. R<·sl"rl'a .
lnf"ntería .•. '" . Cnr nel. . .... Retirado ..
ldcm .•..••••..•. Otro. .......•. IJ"Ill .
ldc·n. ·Hpit:ln Id·'m .
Iolem oo Ot··o 1d<::I1 ..
ld{'m .....•..•.. lj·.:o........... lde,n...•..
ldcm O·,r" " ícle:n ..
ldem. . \)tro.. oo... • . idem ..
Idem: ~ •..••.•... Otro....... . ...•. Idem .
Jdem .. • •••..... <)tro , .•....• ,. ldcm .
ldem ;Jtro ld"m ..
Inf." de Marina .•. Otro o" •••• ldcm .
Idem .••..... • .. Otro. •. . • . . .• .. Idem .
lof.rotería .••.•.•.. utro. . .•••. • • hiem. . ..
Jdem iJtro rdem..... .
ldem '.ltl'O oo ldc:m ..
Idem..•.•....•••.. Oh'o. . Idea:.. . ..
Carabineros Primer teniente. . Liem .
Infantería •...•.... Capi:án ldem .
ldeln Otru Ictcm ..
ldl'm. .. • ...••.•. Otro ..•.•..•.. , " I.¡em.....•.
Idem. .. Otro , kem. .. ..
Cilrabineros ...• . Prim~r teniente. , " ¡ckm... ~ ..
Infantería •••.•••• , Capitán...... ., Id(~m.. . •. .
Idem....•••• , . • . . . 'tru. . • . . .. .. Idem .
ldem.·••••..•••.•. , Otro ..•.•..• .. ldem .
ldetn..... '" .•.•.. Primer teniente •..• Idem.....•.
Mem..• ; ••...•.•. :)trn ......••..... l·.!em .
ldem.•••••••.•.•. 1::¡¡Pitán... l ·cm .
Idelll.. ,' Otrv oo . .. .. IIdem .
. CRballena••..•.... Otro ..•.•...•... , Idern...•••.
Infantería.•..•..... Otro ..•.•..•.••.• Idem.·.,. .
Idem......... .. . ·)tro ~.... ltlem.; ..
lilfunterfa de Marina Otro.. ....••.•• • l.'\em..•..•.
Idem.. ·.Hro...... Idero ..
fDCanterfa ...•.•.•. Capitán.. . " .• 'IIdem .

















Infanterí•••••••••• Capitán...••... Retirado, •• D. José Abad Sales... o•••••••••••.••••.
Idem..••••••••••• Primer teniente.•.. Idem.•• o•. »Juan Burgos Ballesteros...••••••..••.•
IdeID.• , Capitán., Idem Juan Lorenzo Luacl's oo .
Caballería Otro Idem » Manuel Jordán López .
Idem Primer teniente Idem....... • Pedro Mezquirla Gomila .
Infantería........ Comandante •••.. Idem....... »Aniccto Bartolomé Saz..•.••.••••••••.
ldem... • ••• o•••• Capitán. o. ..•. ., 1iem.. •• •• .. Mariano Al oza Latre . o•.•.•••••••••.
Idem.... ••••••• .• Comandante .•.•.. ldem....... »Eduardo Moreno Piñeiro.••••••.•••••.
ldem..••. o••••••. Capitán .. . ••. Idem.... .. :. Rafael Moreno Rodrlguez .•••••••...•.
Idem...••••••.•••• Primer teniente ...• Idern....... »André~ Castellano Olmo .•.•.•• o•..•
Idem Comandante. • • Ltem... •• »Manuel VaJiña!; Linares ..•...••...••.
ldem....•.••• o••.• Primer teniente... lrll'm...... »Vicente Martínez Torregrosa ..•.••..•.
Idem .•..•••...•. Capitán.......... ldem..•... »Frandsco Iglesias Guliérrez ••.•..•••.
ldem.. oo oo Otro .. .. IdeIDo »Antonio Montaño Suáre1: o
Idem. • o Otro Tdem.. ,... »Jllan Llltorre Río o .
Guardia Cil'il ••••• Otro •••.••.•••... ldem. ..•.• l) Juan Vice:,te He.rnánrlez•••••••••••••.
Infantería....••.•• o Otro •••.•• o' .• Idem....... » Francisco Reves Blanco .
Idem Otro o...... Irlem....... :. Juan Fernánllez Ourán. ••• .. ..
Idem.....••••.•••• Comllndante .• •. ldem.. '" »Pedro Mataró Vel·der~...••••.•••••• , .
Idern... • ••.•.•..• Capitán.. . •.•.. I<lem.. .•... :. Jacinto [olores 1'·"r('s,. . .•••••••.•..
Idem o••••.. Comandante • .. Irlem....... »Franci co Urbina Cabrada ....•.••••.
Idem ......• o•••• Capitán ..•... !dem...... »Francisco Gómez VIl/arino••..••.•.•
Guardia (il'il. ••••. Primer teniente ..• ldem. • .. »Miguel OIaiz An-orena .
Infantería .•.•••••. Capitán....... . .. Irlem.. .•• »Tomás Escala Cariña.. . • • •• • • •. ...• .
Idem.....••••••.•. Primer teniente.•. Itlem.•..• ,. »Esteban Martínt::.: LizJ.soaín •••........
Idem Otro , Iclem...... ~ Jo~é Amodia j'fr,·z oo .
Idem vtro !rlem Gregorio Urri~sMací¡¡s. . ..
ldem Capitán ..• , •..• , . Idem.. »Eduardo M'ralle~ Cal:,tayull...•..••...
Idcrn....•. o Otro............ I<lem.. .•. »LAzaro González Rodl'Íguez o
Idem Otro........ ldem »Bartolomf Creu.; Blase:t. ..
Idern...••••...•. Otro .••.•••••... hlem...... »Eduardo HlIguet B,.Iendía ....•.•
Idem Otro lciern »Nicolás l\fontt'g Monje ..
Idem Otro ldem.... » José ;\bayjón Ruatlo oo ..
loem .••.•.••••.. Otro ••••.......•. ldem....... • Andrés Bayarri Ros.t.........•..•••..
Idem...•••.••••. _ Otro......... .. ¡dem....... »Jacinto GonzáJez Fern,índez •..........
Idem 0tro.. . . Idem..... . :. Jo~é ~chevarri M<lcho .
Carabineros •••• Primer teniente Idem....... ~ JlIlián Castai'ít'da Ayala ...........••...
Guardia Civil.. •• Capitán , .. 1km....... » Francisco f\ odrígucz Rodrigue:o: .
Infantería... •.••. Primer teniente ldem.. •..• • Francisco Carn'ras Deulofeu ....•....
Idero1... '.... Otro 1 ·em oo ~ Jo~é G"nzá·cz García ..
Carabinl"ros...... Otro. •...•..•. ldem.... .• ) Ceferílio Vá;;qucz :\1 rtínez....... • .
Infantería.. . . •... Capitán, ....•...•• Idem..... . • José Alsin;, Gonzá'ez ....•.. , .
ldem. .. • •••. Comandante .••.. ldern...... »Desiderio León Valdé~ .. " ....•.....
Idelll' e Marina•... Capitán ....•. '" Idem.. .... » Domingo I.ópez Sánche~..••••..•.••.














,úa... EmpleOl Situación NO!iBRE!'l
AUll¡üedlld 'Ir-'ondPcola.¡' para p ndón, I I Re¡:16n
clonea . - - . - _.. eteta. Fecha del cobro pnra el cobtO I Vacante, que cubrcll
1 '
____(a~ A.~ _
!17 a~sto 1887' 175 1.0 enero 1911 Cuarta .
4 nobre. lSS7, 375 ldem Séptima ..
2~ ídem.. 1887 375 Idem Primera ..
31 dicbre 1887, 375 Idem ldem .
31 ídem.. ISt)7: 375 {dem Idem oo
9 abril 1888 375 Idem Quinta ..
28 mayo. 1888 375 Idem Segunda ..
17 junio.. 1888 375 ldem oo... Primera .
20 ¡dem.. 1888 375 ldem Da[carell.•• ,.
17 julio.. 1888 375 l·:em..•.•..••. Séptima....•
31 a¡{ost o 1888' 375 Idem.....•.•.•. Octava......
1 sepbre 18,.,8 375 ldem Cuarta ...•••
1 nobre. IS88 37~ Idern ~éptima .
8 ídem.. 1888 375 Idem......... Primera ..
17 ídem.. 1888 375 Idem.......... Tercera ..
1 enero. 188<) 375 Irlem Primera.•••.
31 ídem.. 1889 375 ldem....... • . •. Idem....• ; ..
18 íde.n.. 1889 375 Iclem {dem ..
23 febro. 1889 375 Idem oo .. • .. Baleares ..
:14 ídem.. 1839 375 Idem.......... Primera ..•..
1 marzo 1889 375 Idern Octava .
1 ídem.. 18~9 375 Idem I<leol. .
Cruz ( 23 ídem.• 1889 375 Idem Quinta .••.• \Por aumento de presupue!ttl.
6 mayo. 1839 375 ldem Sexta ....•.
31 ídem.. 1~~'J l' 375 lclem o•. Q'lin.ta .•••.
31 ídem. IS89 375 ¡dem Séptima ..
1 junio .. 1889 375 Idem Cuarta ..
3 ídem.. 188') 375 Idem T~rccra.••.•.
14 ago:>to 1889 375 Id m Primera .
~5 ídem.. 1889 375 Idem Daleare3 ..
8 sepbre 1889 375 Idem Cuarta .
11 ífiem.. 1889 375 ldem oo Séptima ..
30 hiem.. 1889 375 Idem .•••..••• :;egl1nda .
16 lIcbre. 1889 375 ldem Tercera .
1 nllbre 1889 375 [dem.••••.... Octava .
24 clicbre 1889 375 Idem.•......... S(;xta••.•...
1 enero. 1890 375 ldem Octava .
1 febro. lS')O 375 ldem Primcfll .
18 mayo. 1890 375 ldero Cu.rta •••.
:n írlem.. 1890 375 Idem Octava..•••
12 junio. 18')0 375Idem.•.••••••• Segun.la .
1 julio .. IS90 375 Idem ldem ..
3 ~g()sto 18C)0 375\ldem oo..... Sép~i~a .
11 ¡clem.. 1890 375 Idem.. . • . . . • • . . )cta, a .
, 16 ídem.. 1890 375 Idem.•. oo ...... Segunda ..
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•••
lU Jefe de la Sección,
I"l'.li.1Icisco Martín ArrN
Señor Director de la Academia de Infanteda.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
El Jefe de 1& Baec1ón.
'Francisco MartEn AmC~
Señor Director de ]a Academia de Infantería.
Excmos" Señores Capitán general de la primera regi6n y
Gobernador militar de Ceuta.
• • •
En vista de la ¡"stancia promovida por el alu~no de
esa Academia, D. Juan Biondi Onrubia, y del certificiido
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Señor
Whistro de la Guerra, le ha sido concedido un mes de
licencia, por enfermo, para Cidiz.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1911.
distro de la Guerra, le ha sido concedido un mes de li-
cencia, por enfermo, para C...uta.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 8 de
marzo de 1911.
• • •
Consejo Supremo de Guerra , tlarlna
RETIROS
Excmo. Sr.: En la relación que sigue á la circ.ular d.
este Alto Cuerpo, fecha 27 de diciembre último (D. O. nú-
mero 285), clasificando con el haber de retiro que le co-
rresponde al personal en ella incluido, figura el se¡undo
teniente (E. Ro) de Carabineros, D. Francisco Figueras
Maldonado, y habiendo padecido equivocacir'ln. por error
rle caja, su primer apellido, sienqo el verdadero el de Fi-
gueroa; este Consejo Supremo ha acordado hacer la recti-
ficación correspondiente, por lo que á dicho extremo se
contr-te. quedando sU.:li~tentes los dem~s relacionados
con el interesado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ]0 digo
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde
á V. E. muchos afias. Madrid 8 de marzo de IgI I.
El Gi'net&l Secret..rlo,
Federico dI Madariae«.
Excmo. Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que V. E.
remitió en 25 de enero del año actual, promovida por el
carabinero retirado Pláciclo L6pez Alvarez, en solicitud
de que se le conceda mejora de retiro, 6 st'a, que se.]e
asigne el haber de 492'7 S pesetas anuales que determlOa
la ley de presupuestos para el corriente año IgIl;
Resultando que por resolución de este Consejo Su-
premo ele 27 de diciembre último (D. O. núm. 285), se
concedi6 el retiro al carabinero Plácido L6pez Alvarez,
por haber cumplido la edad reglamentaria en dicho mes
de diciembre, aSignándr'liele el haber mensual de 28' 13 pe-
setas, por contar 30 años de servicios efectivos; .
Considerando que como los ef~ctos de la ley que in-
voca el interesado 11610 pueden alcanzar á los que les co-
orden que rresponda el retiro á partir de la promulgaci6n de la mis-
ma y el recurrente obtuvo su retiro en diciembre último,
por lo cual no puede en modo aliuno alcanlarle estos be-
DISPOSICION.E.S n~ficiosj
.411 la SuhllllNlll+"·I·. y ~AOOl'On&lO .4.. lI.fp u~"isteri~ Este Consejo Supremo, por acuerno de 17 de febrero
'(\) lJ'l'UlJlWW l)lI \)IJ \Itl \I~. D.1IJ pr6ximo pasado, ha tenido á bien desestimar la petici6n.
J dll 1.., Otlptlndeneiu rAlntrales . Lo' digo á v. E., d. orden del Excmo. Sr. Pre.idente,
, para su conocimif"nto y efectos. Dios ¡uarde ~ V. E.
lucID. dI lamedOl. Rer.lu11I1IIt@1l!O 9.CUtrDOS dIVersos 1Uluchus afias. Madrid 8 de m~~~:'::lI'~:;.rl•.
LICENCIAS . J'tedITutl de MIId.rÚlgtl.
En vista d~ la inl'\tanda promovida por el alumno de Excmo. Señor Capitán general de la primera reii6n.
esa Acartemia. D. Manuel Vázquez Sastre, y del certificadol" ..._-
facultatiyo que ~e acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi- :r.~ ~w. p-sP.36JT.O P.II Jo4~ ¡
UNIFOR.MES y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: Considerando atendibles las
raz'~nes expue~tas por el Director general de la Guar lia
Civil, en su escrito de .l9 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la siguiente cartilla de
uniformidad para el expresado cuerlJo, con las modifica-
ciones que en ella se consignan, en las prendas y equipo
de los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio$ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de m¡lrzo de IgIl.
Señor •••
NOTA.-La cartilla á que hace referencia la real
antecede, se publicará en la Coleccidn Lf1gislativa.
Ánl'u
Señor Capitán genera] de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infan-
tería.
SIU~IÓD de lnstruCtloD. Reclutamiento VCUerDOS dlverso~
OESTlNO&
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para la
admisión de instancias en el concurso anunciado por real
orden de 31 de enero del presente año (D. (>. núm. 26),
'para cubrir una vacante de primer teniente ayudante de
profesor, en comisi6n en la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. f.) ha tenido á bien d¡-'signar para ocuparla, al
de dicho empleo D. Alejandro Osés Armesto, del regi-
miento Infantería de Zaragoza núm. 12.; debiendo percibir
fa gratificación de profesorado con cargo al fondo de ma-
terial de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demo1s efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de IgI I.
Señor CapiHn general de la sexta regi6n.
Señr.Jres Pre&iciente del Consejo Supremo de Gllerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
l.'
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 5 del mes pr6xi-
:roo pasado la edad rt'glamentaria para el retiro forzoso el
capitán honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.),
retirado por guerra, D. Doroteo Corrales Rodríguez, que
tiene su residencia en Burgos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer cause baja en la n6mina de retirados de
~sa regi6n, y que desde l.- del corriente mes de marzo, se
le abone por la Dele~aci6n de Haci~nda 'le dicha provin-
'cia, el haber de 16'\'75 pesetas mf>ns"ales qu~, en ddini
tiva, le tué asignado por r~al orden de 4 ele julio de 1902
(D. O. núm. 148), de acuerdo con ]0 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ~arina, como comprendido
·en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consil:ui'entes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid & de marzo de Ig[1;
-.
"
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